月や惑星を写す by 布村 克志
所 で 撮 影 す る の が よ い で し ょ う 。 操 作 は 以 下 の 通
り で す 。
(1) カ メ ラ に 180 1 0-40 程 度 の フ ィ ル ム を 入 れ 、
レ リ ー ズ を と り つ け 、 三 脚 に 固 定 す る 。 可 能 な
ら ば 、 カ メ ラ レ ン ズ を 少 し 暖 め る た め 、 昔 の カ
イ ロ を 取 り つ け る 。
(2) レ ン ズ の 絞 り を F 4 ~8 に す る 。
(3 )  ピ ン ト は 無 限 大 (0) に す る 。
(4) 三 脚 を 操 作 し 、 景 色 を 手 前 に 入 れ る 。
(5) レ リ ー ズ を 押 す 。
(6) 15 分 ～ 数 時 間 後 に レ リ ー ズ を 元 に 戻 す 。
絞 り は 15 分 程 度 な ら F 4 、 1 時 間 程 度 な ら F5 .. 
6 、 そ れ 以 上 の 場 合 は F 8 に し て く だ さ い 。 ま た 、
レ ン ズ は 広 い 範 囲 の 写 る 広 角 レ ン ズ が 優 れ て い ま
す 。 慣 れ て き て 、 美 し い 写 真 を 写 す に は 発 色 の 美
し い ス ラ イ ド を 使 用 す る の が よ い で し ょ う 。
景 色 と 星 を 同 時 に 写 す と い う 離 れ 業 は 、 上 弦 の
月 や 下 弦 の 月 よ り も 細 い 月 に 地 上 を 照 ら さ せ て 写
し ま す 。 ま た 、 明 け 方 の 朝 焼 け や 夕 方 の 夕 焼 け の
中 に 浮 か ぶ 月 や 金 星 な ど の 明 る い 星 を 取 り 込 む と
幻 想 的 な 写 真 に な り ま す 。
4 .  星 空 写 真 撮 影 の コ ッ
最 後 に き れ い な 星 空 写 真 を 写 す コ ツ を ま と め て
お き ま し ょ う
(1) 月 の な い 日 に 空 の 暗 い 場 所 、 特 に 標 高 の 高 い
所 で 撮 影 す る 。 前 景 に 注 意 す る こ と 。
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図 5 流 星 と オ リ オ ン 座
(2) 地 上 の 景 色 を 写 し た い 時 は 東 側 の 景 色 の 場 合
は 上 弦 少 し 前 の 月 が あ る 午 後 9 時 頃 に 、 西 側 の
景 色 の 場 合 は 下 弦 少 し 後 の 月 の あ る 夜 半 過 ぎ に
撮 影 す る 。
(3) 地 上 の 景 色 を い れ る 場 合 は 広 角 レ ン ズ を 使 う 。 ●
露 出 時 間 は 東 西 の 空 は 15 分 ~30 分 、 南 の 空 は
30 分 ~ 1 時 間 、 北 の 空 は 2~6 時 間 が よ い 。
こ の よ う に 撮 影 し た 写 真 で す が 、 運 が 良 い と き
に は 流 星 や 人 工 衛 星 が 写 る と き も あ り ま す 。 特 に
流 星 が よ く 流 れ る と き に 撮 影 す る と よ い で し ょ う 。
ぜ ひ 、 試 し て み て く だ さ い 。
（ わ た な べ ま こ と ： 天 文 担 当 学 芸 貝 ）
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飲 「 「 煙 水 晶 」 の 部 分 よ り 低 く 、 河 に よ っ て … 考 え ら れ て い ま す 。」
を 以 下 の よ う に 訂 正 。
正  「 「 煙 水 品 」 の 部 分 よ り 低 い こ と が わ か っ て い ま す 。 」
読 者 の 皆 様 に 、 烏 根 大 学 の 中 山 勝 先 生 に は 大 変 ご 迷 惑 を お か け し ま し た 。
心 よ り お 詫 ぴ 申 し 上 げ ま す 。 赤  羽 久 忠
月 や 惑 星 を 写 す ．  
テ ジ タ ル で 写 そ う
天 体 望 遠 鏡 で 月 や 木 星 ・ 土 星 な ど の 惑 星 を 覗 く
と 、 大 き く 拡 大 さ れ た ク レ ー タ や 、 惑 星 の 表 面 の 模
様 な ど が 見 え て き ま す 。 こ れ ら は そ の ま ま 撮 影 す る
こ と が で き ま す の で 、 そ の 方 法 を こ 紹 介 し ま し ょ う 。
最 近 は 、 フ ィ ル ム を 使 用 し な い デ ジ タ ル カ メ ラ
（ 以 下 デ ジ カ メ ） が 普 及 し て い ま す 。 画 素 数 が 多
く な っ て 、 フ ィ ル ム で 撮 影 し た も の と 同 じ く ら い
に き れ い に 写 る よ う に な っ て き ま し た 。
こ れ ら の カ メ ラ は 数 分 か ら 10 分 と い っ た 長 時 間
露 出 す る と 、 ノ イ ズ が 発 生 し て き れ い な 画 像 に は 望 遠 鏡 で 写 し た 半 月
布 村 克 志
な ら な い の で 、 星 の
よ う に 暗 い も の を 撮
影 す る こ と は 難 し い
で す 。 し か し 、 月 と
か 惑 星 な ど 明 る い 天
体 を 望 遠 鏡 に 取 り 付
け て 拡 大 撮 影 す る 場
合 に は 、 た い へ ん 有
利 で す 。 と い う の は 、
私 た ち は い つ も 揺 ら
い で い る 空 気 の 層 を
通 し て 星 を 見 て い  ま
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す の で 、 露 出 時 間 が 少 な い ほ ど 、 く つ き り 写 し や
す く な る の で す が 、 デ ジ カ メ は 元 々 の 感 度 が フ ィ
ル ム よ り 高 い 上 に 、 撮 像 面 の 大 き さ が フ ィ ル ム の
1/2 か ら 1/3 ほ ど し か な く 、 フ ィ ル ム で 撮 影 す る
場 合 と 比 べ て 大 き く 拡 大 す る 必 要 が な く 、 拡 大 率
が 小 さ い 分 、 露 出 時 間 も 少 な く て 済 む か ら で す 。
実 際 の 撮 影
一 般 的 な デ ジ カ メ は レ ン ズ と カ メ ラ が 一 体 に な っ
て い ま す の で （ レ ン ズ を 交 換 で き る 一 眼 レ フ タ イ プ
も あ り ま す が 、 非 常 に 高 価 で す 。 ） 、 右 の 図 の よ う に
天 体 望 遠 鏡 に 接 眼 レ ン ズ を 取 り 付 け 、 目 で 覗 く 代 わ
り に デ ジ カ メ で 覗 か せ る や り 方 で 行 い ま す 。
こ の 撮 影 方 法 の 場 合 、 手 持 ち で 行 う と プ レ や す
い の で 、 望 遠 鏡 の 接 眼 レ ン ズ を の ぞ く よ う に カ メ●  ラ を 三 脚 で 固 定 し ま す 。 あ る い は 、 デ ジ カ メ を 望
遠 鏡 の 接 眼 部 に 直 接 取 り 付 け る 接 続 ア ダ プ タ ー 類
が 天 体 望 遠 鏡 の メ ー カ ー か ら 売 り 出 さ れ て い る 場
合 が あ り ま す か ら 、 そ れ ら を 利 用 す る も の よ い で
し ょ う 。
ほ と ん ど デ ジ カ メ に は 液 晶 モ ニ タ ー が つ い て い
ま す か ら 、 ピ ン ト 合 わ せ や 、 露 出 時 間 の 決 定 な ど
は 、 そ の 液 晶 画 面 を 見 な が ら で き ま す 。
ビ ン ト 合 わ せ は 、 オ ー ト フ ォ ー カ ス を 使 わ な い
モ ー ド で デ ジ カ メ 側 を も っ と も 近 い と こ ろ に 合 わ
せ た あ と 、 天 体 望 遠 鏡 の 接 眼 部 で ピ ン ト を 調 整 し
て 行 い ま す 。
デ ジ タ ル カ メ ラ で 撮 影 す る 場 合
デ ジ タ ル カ メ ラ
撮 像 園
望 遠 鋼 接 眼 部 撞 眼 レ ン ズ
露 出 時 間 も シ ャ ッ タ ー ス ビ ー ド 優 先 に し て 、 液 晶
モ ニ タ ー で 確 認 し な が ら 、 も っ と も よ く 見 え る こ
と こ ろ で 合 わ せ 、 撮 影 し ま す 。
フ ィ ル ム の カ メ ラ と デ ジ カ メ を 同 じ 様 な 条 件 で
実 際 に 撮 影 し て み た と こ ろ 、 デ ジ カ メ の 方 が 1 0  
分 の 1 程 度 の 露 出 で 済 ん で し ま う の で 、 予 想 し て
い た よ り も ず っ と き れ い に 写 り ま し た 。
さ ら に デ ジ カ メ の 場 合 は 、 撮 影 が う ま く い っ た
か ど う か を 、 す ぐ に 確 認 で き る メ リ ッ ト も あ り ま
す し 、 プ リ ン ト も 、 最 近 で は パ ソ コ ン が な く て も 、
カ メ ラ 屋 さ ん へ 持 ち 込 め ば 行 っ て く れ ま す 。
．  
ヒ テ オ で 写 そ う
こ れ と 同 じ ゃ り 方 で デ ジ カ メ の 部 分 を ビ デ オ カ
メ ラ に 取 り 替 え れ ば 、 月 や 惑 星 を 大 き く 拡 大 し た
ピ デ オ 撮 影 も で き ま す 。
ま ず 、 デ ジ カ メ の 時 と 同 じ よ う に 、 カ メ ラ を 三
脚 に 固 定 し て の ぞ か せ る よ う に し ま す が 、 望 遠 鏡
が 大 き く て が っ ち り し た も の で 、 接 眼 部 も 丈 夫 な
も の で あ れ ば 接 続 ア ダ プ タ ー 類 で 直 接 と り つ け る
こ と も で き ま す 。
天 体 望 遠 鏡
因 已 ビ デ オ カ メ ラ で 写 す
木 星 と 土 星
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実 際 の 撮 影 （ ピ テ オ カ メ ラ ）
ビ デ オ カ メ ラ で は 、 被 写 体 が 動 い て い な い と お
も し ろ く な い の で 、 な る べ く 画 面 一 杯 に 写 る よ う
に し ま す 。 ピ デ オ カ メ ラ に 付 い て い る ほ と ん ど の
レ ン ズ は ズ ー ム レ ン ズ で す の で 、 画 面 一 杯 に す る
た め に 、 な る べ く 望 遠 側 に し て 、 天 体 望 遠 鏡 の 接
眼 レ ン ズ は 長 い も の (20mm~40mm 程 度 ） を 使
用 し ま す 。
こ れ で デ ジ カ メ の 時 と 同 じ よ う に カ メ ラ 側 、 望
遠 鏡 側 の 順 に モ ニ タ ー を 見 な が ら ビ ン ト を あ わ せ
て 、 撮 影 し ま す 。 撮 影 す る と 空 気 で ゆ ら め く 月 や
惑 星 の 様 子 が 写 り ま す し 、 ま た 、 撮 影 中 に ゆ っ く
り と 望 遠 鏡 を 動 か し た り し て 、 変 化 を つ け た り す
る と 、 臨 場 感 の あ る 映 像 が 映 せ る こ と が で き る で
し ょ う 。
フ ィ ル ム で 写 そ う
最 後 は フ ィ ル ム を 使 用 し た 方 法 で す 。 大 き く 写
す 拡 大 撮 影 の 方 法 は 、 だ い た い デ ジ カ メ な ど と 同
じ で す が 、 こ こ で は カ メ ラ 側 の レ ン ズ を 使 用 し な
い 方 法 を 紹 介 し ま す 。 こ れ は 、 天 体 望 遠 鏡 に 接 眼
レ ン ズ を 付 け 、 望 遠 鏡 の 対 物 レ ン ズ に よ っ て 出 来
た 実 像 を 接 眼 レ ン ズ に よ っ て 拡 大 し た も の を フ ィ
ル ム 上 に 写 す や り 方 で す 。 こ の 方 法 で は レ ン ズ を
取 り 外 し で き る 一 眼 レ フ カ メ ラ を 使 い 、 そ れ を 固
定 す る た め の 接 続 ア ダ プ タ ー が 必 要 に な り ま す 。
こ れ は 使 用 し て い る 望 遠 鏡 の メ ー カ ー か ら そ の 望
遠 鏡 用 の も の が 別 売 り さ れ て い ま す の で 、 そ れ を
購 入 す る の が い い で し ょ う 。
実 際 の 撮 影 方 法 （ フ ィ ル ム ）
こ れ ら の 機 器 を 望 遠 鏡 の 接 眼 部 に 写 真 l の よ う
な 順 で 取 り 付 け ま す 。
一 麟 レ フ カ メ ラ で 撮 影 す る 場 合
● ● レ ン ズ カ メ.,
こ こ で 必 要 な 物 は 天 体 望 遠 鏡 、 接 眼 レ ン ズ 、 一
眼 レ フ カ メ ラ 、 接 続 ア ダ プ タ ー で す 。 フ ィ ル ム は
IS010~40 程 度 の も の が い い で し ょ う 。 さ ら に
惑 星 の 撮 影 で は 、 表 面 の 模 様 を 写 そ う と す る と 、
拡 大 率 が 大 き く な っ て 露 出 時 間 も 数 秒 以 上 に な り
ま す 。 天 体 望 遠 鏡 も 自 動 追 尾 で き る タ イ プ の も の
で な い と 、 露 出 中 に 動 い て し ま っ て う ま く 写 す こ
と は 出 来 ま せ ん 。 さ ら に シ ャ ッ タ ー が 作 動 す る と
き の プ レ を 防 ぐ た め の レ リ ー ズ も 必 要 で す 。
こ の 方 法 で は 接 眼 レ ン ズ の 種 類 や 接 眼 レ ン ズ と
カ メ ラ ま で の 距 離 を 調 節 し た り 、 接 眼 レ ン ズ の 焦
点 距 離 を 変 え た り し て 拡 大 率 を 変 え る こ と が 出 来
ま す が 、 小 さ な 望 遠 鏡 で む や み に 拡 大 率 を 上 げ る
と 、 像 が ぽ や け 、 露 出 時 間 が 長 く な る の で や め た
方 が い い で し ょ う 。 そ れ で も 露 出 時 間 が 長 く な る
よ う な と き は 、 あ ら か じ め 望 遠 鏡 の 筒 先 を 黒 い 紙 ●
な ど で 覆 い 、 シ ャ ッ タ ー に よ る プ レ が 収 ま っ て か
ら 、 筒 先 を 開 け る と い っ た 工 夫 も 必 要 に な り ま す 。
参 考 の た め 月 や 惑 星 が フ ィ ル ム 上 で ど の く ら い
の 大 き さ で 写 る か 、 ど れ く ら い の 露 出 時 間 が 必 要
か を 表 1 に だ い た い の 大 き さ を 記 し ま す 。
表 1 写 る 大 き さ と ＂ 出 時 問 の 目 安 口 径 10cm の 望 遠 錢 、 1S0400 の フ ィ ル ム の 場 合 ）
20m 50 m 10 m 20 m 
半 月 18m 1/8s 36m 1/2s 
金 星 2m 1/20s 4m 1/30s 
木 星 2m ls 4m 4s 
土 星 Im 4s 2m 16s 
（ ぬ の む ら か つ し ： 天 文 担 当 学 芸 員 ）
一 眼 レ フ カ メ ラ と 望 遠 鏡 接 眼 部
カ メ ラ
．  
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